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L E O N 
B O L E T I N i : \ T I ! A O l ! I ) [ \ A I ¡ I ( l 
' DE L A PROVINCIA DE LEON,.. 
C O R R E S P O N D I E N T E A L DIA 2 9 D E N O V I E M B R E D E 1892 
OOBIEHNO DE PBOVINOIA* 
MGGION D8 TOilRNTo. 
.. H l n M . 
DON ANTONIO VILLA.RINO, 
GOBERNADOR CIVII. INTERINO DE 
•• ESTA PROVINCIA. 
Hago saber: Que por D.-Gregorio 
Gutiérrez del Hoyo, como apoderado 
• de/Di3!edroiZu»zo*y'compaffilr," ve1" 
OÍDO de Bilbao, se ha presentado en 
la Sección de Fomento de este Go-
bierno de provincia, en el día 8 'del 
mes de Octubre último, & las diez de 
KU mañana,' una solicitud de regis-
tro pidiendo 70 pertenencias déla 
mina de carbón llamada Segunda, 
'Teófila, sita en término del pueblo 
La Espina, 'Ayuntamiento de Igüe-
ña¡ y linda: al Norte y Oeste con 
mina Teófilá: y terreno común;, al 
:Este Adeljtá,, y al Sur terreuo .^cór 
"mun; ha'celaáesi'gná'c¡on"dé'Jas c i -
tadas 70 pertenencias es la forma 
siguiente: ' 
. Se tendrá pbrpunto de pártidá;la 
2.*. estaca de la .mina Teófila, y.se 
medirán 500 metros al Sur; 35'Es-
te; en donde' isé colocará' la 1.' e^sV 
taca; \ Á<30 ai Este, áo'"' Norteé sus.-
colocará la 2.; 500 al Norte; 35° Oes-
te,- se colocará ;la ;8.\ y 1.400 me-
trós ál'Sur¡-35° Oeste, séjlégará.al 
punto, de partida. . . . . . 
. y . l i l ^ k U é i ^ i . h e c l i ó á c a n s t w - ^ ^ 
•intérésádb •qué tiene realizado ¿1 
depósito prevenido por. la ley, se 
admite dicha solicitud, sin perjuicio 
de, tercero; lo que se anuncia por 
medió del presente; para que en el 
término de sesenta días, contados 
desde la .fecha de este edicto, pue-
.dan .presentar en este Gobierno sus 
oposiciones ¡os que se consideraren 
con derecho al;todo ó parte del te-
rreno, solicitado,• según; previene el 
art. 24, de la^levsde ¿.minería v i -
T 'genter^""- ; '•:";"' '; 
Léoñ 15 de Noviembre de 1892. 
• Antonio Villarino. 
'Ntftetiúi 3.°— Cárrélirás 
Relación nominal de propietarios & quienes se ocupan terrenos en término municipal dé Cjstiérna, cón mot ivóle ¡aconstrucción délos trozos 8.°y 9.' 

















































Domingo García Presa 
Comunal 
Tomás Mata 

















Valle de las Casas.. 
Valmártino . . . . . . . 
Quintana 





























































































































































Julián García Ramos 
Benito Rodríguez 
Terreno comunal.. 


















José González.. ' 
Benito Sánchez. . . ' 
Félix Fernandez 
Juana Llamazares 
Herederos de José González . . . . 























Terreno comunal con cuatro chopos 









































Valle de las Casas. . . . 
Sorriba 
Valmartino y Sorriba: 
idem 
Cofradía de Nuestra Señora. 











Cistierna . . . 



























i d e m . . . . . . , 
i d e m . . . 






































































































































































































































































































Dionisio Fernandez. . . . . . . 
Pedro Garcia 
Andrés Moráu ' ; . 
Cruz Garcia 
Francisco Garcia , 





























































































































































































































































































Juan Antonio Molleda 
Julián Garcia. 


























Herederos de Faustino Reyero.. 
Pedro Diez . . . . 
Juan López 



































Simón Colmenares.., • 
Isidro Reyero...;. ' idem 
Modesto Fernandez '.|Valle de las Casas. 
Cistierña 
idem 













































Cistierña.. . . 
idem 
idem. . . 
i dem. . . . . . . . 
Vidanes 


































Pedro D i e z . . . . . . . 
Pedro Rodríguez. 
Pedro Diez y Aléjándro Fernandez. 
Isidora Fernandez. 























































































Lo que he dispuesto se publique en este periódico oficial de conformidad á lo preceptuado on el art. 17 (te l^tey dé'fexpróniacion forzosa dé'jO «le 
Enero de 1879, i fin de que los interesados puedan exponer dentro del preciso plazo de quince dias cuanto e ^ p e n á su derecjip, cofjtra..la necesidad 
de la ocupación de terrenos que se intenta. " '•' '[/ 
León 23 de Noviembre de 1892.—El Gobernador interino, Antonio fillarino. 
Imprenta de la Diputación provínci&l. 
